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Kepuasan hidup mempunyai peranan yang cukup penting dalam berbagai aspek 
kehidupan. Individu dengan kepuasan hidup yang tinggi cenderung mempunyai 
rasa percaya diri yang tinggi, efektif dalam menghadapi tantangan dan stress, 
serta perilakunya cenderung mengarah pada tujuan tertentu. Kepuasan hidup 
terkait dengan banyak hal, salah satunya adalah dengan pindah ke lingkungan 
yang baru. Jika individu tidak dapat beradaptasi dengan baik oleh 
lingkungannya, individu cenderung mengalami penurunan tingkat kepuasan 
hidup dan hal tersebut sering terjadi pada mahasiswa perantau. Dukungan sosial 
dari berbagai pihak dapat membantu mahasiswa beradaptasi dengan 
lingkungannya yang baru sehingga dapat meningkatkan tingkat kepuasan 
hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara kepuasan 
hidup dengan dukungan sosial pada mahasiswa Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya (UKWMS) yang berasal dari luar Jawa. Subjek penelitian ini 
adalah mahasiswa UKWMS yang berasal dari luar Jawa yang terdiri dari 54 
orang (n=54), sampel dipilih dengan menggunakan metode Incidental Sampling. 
Hasil uji hipotesis hubungan antara kepuasan hidup ditinjau dari dukungan 
sosial pada mahasiswa UKWMS yang berasal dari luar Jawa menunjukkan nilai 
korelasi sebesar 0,255 dengan p sebesar 0,009 (p < 0,05), sehingga dapat 
dikatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial 
dengan kepuasan hidup pada Mahasiswa UKWMS yang berasal dari luar Jawa. 
Sumber dukungan yang berasal dari keluarga menunjukkan nilai korelasi 
sebesar 0,173 dengan p sebesar 0,085 (p > 0,05), sedangkan untuk sumber 
dukungan yang berasal dari teman menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,338 
dengan nilai p sebesar 0,001 (p < 0,05), sedangkan untuk sumber dukungan 
yang berasal dari significant others menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,144 
dengan p sebesar 0,150 (p > 0,05). Dari hasil hipotesis di atas dapat dikatakan 
bahwa sumber dukungan sosial yang berasal dari teman mempunyai hubungan 
yang signifikan terhadap kepuasan hidup sedangkan sumber dukungan yang 
berasal dari keluarga ataupun significant others tidak memiliki hubungan yang 
signifikan dengan kepuasan hidup. 
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Life satisfaction is significant in every aspect of life. A person with high 
level of life satisfaction tends to be highly confident, able to face problems 
and stresses, and also able to lead his/her life to a certain way. Life 
satisfaction is related to many things, such as a new environment. If a 
person is not capable of adapting well to his/her environment, he/she tends 
to suffer a decrease in his/her life satisfaction level. In addition, this usually 
occurs to students who live far away from his/her hometown. Social support 
from any party can help the students to be more adaptable so that it may 
increase his/her life satisfaction. This study aims to examine the relationship 
between life satisfaction and social support among Widya Mandala Catholic 
University (UKWMS) students from outside Java. Participants were 54 
students of UKWMS from outside Java (n=54). The sample was chosen 
using Incidental Sampling Method. The results showed the relationship 
between life satisfaction and social support had a corelation coefficient of 
0.255 with p of  0.009 (p < 0.05). Therefore, it can be concluded that there 
was a significant relationship between social support and life satisfacion 
among students of UKWMS from outside Java. The relationship with 
family support showed a corelation coefficient of 0.173 with p of 0.085 (p > 
0.05), meanwhile other support sources, such as friends indicated a 
corelation coefficient of 0.338 with p of 0.001 (p <0.05). The last support 
source, significant others, showed a corelation coefficient of 0.144 with p of 
0.150 ( p > 0.05). Thus, it can be concluded that social support from friends 
was more significant, while support from family and significant others were 
not statistically significant. 
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